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Melaka mempunyai
banyak binaan masjid
bersejarah. Keunikan seni .
binanya pula begito sino-
nim dengan kegemilangan
Melaka suatu ketika dulu.
Melaka pernah menjadi
. pelabuhan entrepot (gu-
dang barangan perdaga-
ngan) utama di rantau
Asia Tenggara kerana ke-
dudukannya di antara .
Lautan Hindi dan Laut
China SeIatan selain ter-
lindung daripada angin
monsun .
. -Ia menjadi tarikan bagi
menjalankan Pelbagai akti-
viti per~ seperti
rempah-ratus serta perda-
gangan lain dati pelbagai
negara seperti ChJna; Arab,
Parsi, Champa dan Jepun.
Melaka muJa menjalin-
kaIi bubungan diplomatik
dengan kuasa besar China
pada 1403. Ketika itu,
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Masjid lama lambang sejarah Melaka
Maharaja Yung 10 (atau
YongIe) iaito anak kepada
pengasas Dinasti Ming,
China memerintah dart
1402 hingga 1424.
Baginda mengarahkan
Laksamana Yi Cb 'ing
mengetuai utosan mene-
mui Raja Melaka iaito '
Parameswara.
Hasil pertemuan ito
berjaya menghasilkan
perbubungan perdagangan
dan politik antara kerajaan
Melayu Melaka dengan
China.
Maharaja Yung Lo seo-
rang pemerintah yang
bijak dan terkenal apabila .
menubuhkan angkatan
tentera Iaut.
Melalui beberapa sirl
ekspedisi angkatan ito,
China berjaya membawa
beberapa negara tunduk
<Ii bawah naungannya
hingga menjadikan China
sebagai negara berkuasa
diAsia.
, Parameswara menyarri-
but baik kedatanga:il
MASJID Kampung Hulu
yang dlbina pada 1728
mempunyai sejarah
tersendirl kepada MeIaka.
utosan China itu dan
memtnta perlindurigan
China Dengan itu, ter-
selamatlah Melaka dari-
pada serangan Kerajaan
·Siam.
Parameswara diiktiraf
Maharaja Yung 10 sebagai
pemenntah Melaka. Kera-
. jaan Siam diberi amaran
supaya tidak mengganggu
danmenyerang Melaka.
Melaka mendapat ba-
nyak faedah basil hubu-
ngannya den&¥l China.
Kepesatan aktiviti perda-
gangan mendorong ramai
pedagang Cina menialan-
kan perniagaan di Melaka.
Ada yang terus menetap
dan berkahwin dengan
wanita Melayu tempatan.
Penemparan pedagang
China di Melaka memben
ruang proses asimilasi bu-
daya antara bangsa Melayu
danCina.
Akhirnya, ia mencetus-
. kan keunikan daIam pro-
ses pembangunan reka
bentuk masjid di negeri ito.
Masjid tua seperti Masjid
Tengkera (1728), Masjid
Kampung HuI~ (1728) dan
Masjid Kampung Keling
(l748).boleh dikategorikan
kepada bentuk sino-elek-
tik. .
Bentuk bumbung masjid
ito setinggi tiga tingkat
dan berbentuk piramid
Corak ukiran dan hiasan
Cina begitu ketara dan
boleb dilihat pada bujung
atap .
. Penggunaan bato bata
dan genting ada pengaruh
seni bina Cina, Menurut
sejarah, masjid ito dibina
pedagang Cina Muslim.
Antara contob yang
boleh dilihat adaIah Masjid
Kampung Keling. Masjid
ito dihiasi ukiran Cina
yangsangatmenarik
di' ruang solat dan baha-
gian Iuar masjid.
Bahagian menaranya
berbentuk pagoda dan
pintu gerbangnya menye-
rupai pinto gerbang Cina.
DiMasjid Tengkera pula, .
hiasan dan ukiran pada
bujung atau puncak masjid
seperti tokong Cina, tetapi
motif ito diabstrakkan -de-
ngan aIam flora berse-
suaian dengan ajaran Islam.
Walaupun pembentukan
kesenian Cina merujuk
kepada fahaman aminisme
dan ajaran Tho/Buddha,
perhiasan itu berjaya dise-
suaikan rnengikut syariat
Islam.
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